教員と司書との対話 大学の図書をめぐる問題をさぐる (3) by きたがわ みきぞう
教 員 と 司 書
と の 対 話
一 目次一
はじめに
派述司忠の五年
改苦委の答申
図唐行政委員会
学部の収忠方針
司唐戦の制度
図害館の整備
おわりに
大学の図書をめぐる問題をさぐる (3)
口
教
員
し
ば
ら
く
ぶ
り
で
す
ね
°
司
書
ほ
ん
と
う
に
。
こ
の
前
の
I
対
話
I
い
ら
い
三
年
に
な
り
ま
す
。
教
員
そ
し
て
、
あ
な
た
が
学
部
に
い
ら
し
て
か
ら
：
・・:
0
司
書
も
う
五
年
で
す
。
教
員
早
い
も
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
ど
う
で
す
か
、
そ
の
五
年
目
の
感
想
は
o
司
書
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
で
し
た
ら
五
つ
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
私
ど
も
の
実
感
は
と
て
も
は
じ
め
に
と
て
も
。
教
員
す
っ
か
り
成
人
し
て
°
司
書
い
い
え
、
し
わ
だ
ら
け
の
顔
の
ま
ま
、
年
寄
り
に
化
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
教
員
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。
い
つ
も
申
し
上
げ
る
よ
う
に
、
私
ど
も
の
学
部
は
見
違
え
る
ほ
ど
よ
く
な
り
ま
し
た
よ
o
司
書
そ
う
で
し
た
ら
宜
し
い
の
で
す
が
。
こ
の
学
部
に
お
っ
て
最
近
あ
ら
た
め
て
感
ず
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
、
は
た
し
て
利
用
者
で
あ
る
先
生
が
た
や
学
生
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
司
書
の
側
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
要
求
と
そ
れ
に
対
す
る
即
応
と
が
噛
み
あ
っ
て
い
「同じ大学の屋根の下
にありながら，教員と図
芭館員，あるいは図忠館
員どうしでさえ意思の疎
通を欠きがちである現状
に，少しでもその椛渡し
の役をはたしうるなら
…」そういう気持から，
前回（本誌第三，四号）
にひき続いて，この架空
の“対話”を草してみま
した。微力のため意を尽
くしませんけれども ，策
者の意図は変りありませ
ん。
今回は，図l't行政改泊
委員会の答申が出されま
した最近の（昭和 39年
10月），そしてまた，
“司也派逍" (図因館外
の主痰個所に芍・任の館員
を配皿）が昭和36年にス
クートしていらい 4年を
経過した今日の，いわば
「転換期に立つ」当面の
課題に照明をあててみま
した。
き
た
が
わ
•
み
き
ぞ
う
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る
の
か
ど
う
か
°
教
員
そ
う
で
す
か
°
司
書
そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
司
書
の
間
で
、
業
務
の
体
制
が
で
す
ね
、
確
認
さ
れ
た
政
策
を
も
と
に
互
い
に
納
得
し
て
盛
り
立
て
ら
れ
い
る
の
か
ど
う
か
。
教
員
と
く
に
あ
な
た
の
よ
う
に
学
部
に
お
ら
れ
る
と
…
・:
0
司
書
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
°
学
部
の
図
書
係
と
し
て
勤
務
し
て
み
て
、
は
じ
め
て
認
識
を
あ
ら
た
め
さ
せ
ら
れ
た
点
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
教
員
こ
と
に
、
大
学
全
体
と
し
て
図
書
の
問
題
を
と
ら
え
る
視
野
が
…
…
司
書
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
教
員
そ
う
い
う
眼
で
ご
覧
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
、
五
年
前
の
”
派
造
制
I
発
足
が
た
い
へ
ん
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
…
…
O
司
書
そ
う
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
司
書
の
働
く
場
が
拡
大
さ
れ
た
今
日
の
時
点
で
、
表
面
化
し
て
き
た
従
来
の
欠
陥
の
補
強
と
、
さ
ら
に
要
求
さ
れ
る
新
し
い
体
制
固
め
が
、
は
た
し
て
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
o
教
員
と
司
害
と
の
対
話
教
員
こ
の
fl
対
話
I
で
も
、
第
一
回
の
と
き
に
、
そ
う
い
っ
た
全
体
の
理
想
像
を
描
い
て
み
た
わ
け
で
す
ね
°
司
書
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
核
と
な
る
図
害
館
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
再
絹
の
た
め
の
研
究
グ
ル
ー
プ
す
ら
育
つ
気
配
が
あ
り
ま
せ
ん
o
館
員
全
体
の
空
気
か
ら
し
て
も
、
何
か
外
か
ら
の
剌
戟
に
怯
え
て
い
る
よ
う
な
。
そ
し
て
一
方
、
各
学
部
は
バ
ラ
バ
ラ
で
、
全
学
的
な
政
策
の
一
弱
と
な
る
よ
う
な
方
針
ら
し
い
方
針
も
な
く
、
派
造
司
書
の
人
事
に
し
ま
し
て
も
、
制
度
と
し
て
は
い
か
に
も
無
方
針
な
惑
じ
で
す
。
教
員
ま
あ
‘
―
つ
ひ
と
つ
祐
み
重
ね
て
い
く
息
の
長
い
仕
事
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
昨
年
一
年
は
、
大
学
の
「
図
書
行
政
改
善
委
員
会
」
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
司
魯
そ
う
で
す
。
答
申
書
が
出
ま
し
た
。
ご
既
に
な
り
ま
し
た
か
。
教
員
え
え
、
「
改
善
に
関
す
る
委
員
会
案
」
と
い
う
o
司
書
立
派
な
内
容
で
す
°
ぜ
ひ
、
こ
の
線
で
の
強
い
政
策
を
う
ち
出
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
員
今
日
の
話
し
は
、
こ
の
委
員
会
案
の
内
容
に
逐
次
関
連
さ
せ
な
が
ら
進
め
て
み
ま
し
ょ
s
う
0
司
書
そ
う
で
す
ね
。
教
員
と
こ
ろ
で
、
そ
の
前
に
ひ
と
つ
、
こ
の
五
年
間
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
C
学
部
に
お
ら
れ
た
立
場
か
ら
。
そ
し
て
、
現
在
ま
で
の
成
果
を
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
°
司
書
・
・
…
…
•
O
派
遣
司
書
の
五
年
教
員
ど
う
ぞ
照
れ
ず
に
。
五
年
の
し
わ
を
の
ば
し
て
。
司
書
派
遣
の
当
初
は
、
各
学
部
が
は
た
し
て
専
任
の
図
書
館
員
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
し
て
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
特
別
な
仕
事
を
す
る
た
め
の
派
遣
な
の
か
、
受
け
入
れ
側
も
戸
惑
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「
な
に
、
タ
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
調
子
で
す
°
学
部
の
事
務
所
の
方
た
ち
と
の
人
間
関
係
に
も
だ
い
ぶ
気
を
つ
か
い
ま
し
た
ね
°
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教
員
司
書
の
か
た
の
任
務
と
い
い
ま
す
か
、
仕
事
の
目
穂
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
す
か
。
司
書
大
学
の
基
本
勘
定
に
組
ま
れ
る
予
算
で
各
学
部
が
購
入
す
る
図
書
の
、
的
確
な
登
録
を
し
、
あ
わ
せ
て
学
内
の
総
合
目
録
を
つ
く
る
た
め
に
、
各
図
書
に
つ
き
一
枚
の
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
図
書
館
に
送
る
こ
と
で
す
。
教
員
そ
う
し
ま
す
と
、
例
の
I
図
書
館
月
報
I
に
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
一
応
の
目
的
は
達
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
°
司
書
そ
う
い
う
わ
け
で
す
。
教
員
せ
っ
か
く
専
門
家
が
み
え
た
の
に
、
何
か
鼠
一
匹
と
い
う
感
じ
が
：
．．
．
 
o
 
司
書
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
す
ら
実
状
は
、
四
面
楚
歌
と
感
ず
る
ほ
ど
不
便
が
多
く
思
う
に
ま
か
せ
ま
せ
ん
で
、
親
身
に
な
っ
て
気
を
配
ら
れ
た
図
書
館
長
を
囲
む
毎
月
の
例
会
が
、
ま
る
で
苦
情
処
理
機
関
の
観
を
呈
し
た
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
で
も
、
落
ち
つ
い
て
き
ま
す
と
、
各
人
な
り
に
、
カ
ー
ド
の
報
告
と
い
う
仕
事
か
ら
一
歩
で
も
二
歩
で
も
足
を
ふ
み
出
そ
う
と
し
ま
し
-
）
0
 
上
9
教
員
ご
自
身
と
し
て
は
o
司
書
じ
つ
は
、
派
造
に
指
名
さ
れ
ま
し
た
当
初
、
図
書
館
に
意
見
書
を
出
し
ま
し
て
ね
o
も
っ
と
全
学
的
な
図
書
館
体
制
を
つ
く
る
た
め
の
目
槻
を
示
し
て
欲
し
い
°
専
任
者
が
出
向
く
限
り
は
、
そ
の
学
部
の
図
書
館
づ
く
り
を
す
る
覚
悟
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
教
員
同
惑
で
す
ね
°
司
書
し
か
し
こ
の
学
部
の
場
合
も
大
同
小
異
で
し
て
、
私
と
し
て
は
努
め
て
先
生
が
た
と
個
人
的
に
接
触
す
る
よ
う
に
し
て
、
皆
さ
ん
が
将
来
に
よ
り
よ
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
下
さ
る
よ
う
に
と
：
．．．
 
o
 
教
員
P
R
を。
司
書
そ
う
で
す
。
何
し
ろ
派
造
司
書
の
任
期
が
二
年
と
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
教
員
そ
れ
は
初
耳
で
す
。
二
年
交
替
で
す
、0カ司
書
そ
う
で
す
°
私
を
除
い
て
、
学
部
司
因
は
み
な
取
り
決
め
通
り
の
交
替
が
実
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
員
二
年
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
o
司
書
私
の
臆
測
で
す
が
、
一
年
で
は
仕
事
と
場
所
に
恨
れ
る
期
間
を
勘
定
に
い
れ
て
も
短
か
過
ぎ
る
°
二
年
以
上
に
な
る
と
、
出
世
の
妨
げ
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
し
、
図
書
館
と
の
縁
が
切
れ
る
恐
れ
も
な
く
は
な
い
o
教
員
確
か
に
、
日
本
の
職
場
は
、
計
画
的
な
人
事
の
行
な
わ
れ
難
た
い
と
こ
ろ
で
し
て
ね
°
都
落
ち
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
し
、
中
央
の
ボ
ス
ト
は
セ
ク
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
や
す
く
：
・
:
0
司
書
で
も
、
こ
の
派
造
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
段
階
で
は
、
あ
り
勝
ち
な
人
事
問
題
を
配
慰
し
た
取
り
決
め
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
教
員
わ
か
り
ま
す
ね
°
司
書
そ
こ
で
私
と
し
て
は
、
任
期
が
切
れ
る
頃
だ
い
ぶ
迷
い
ま
し
た
°
教
員
そ
う
で
し
ょ
う
o
司
書
い
い
え
、
人
事
問
題
で
な
く
て
、
は
た
し
て
―
―
一
年
四
年
と
留
ま
っ
た
と
し
て
、
ビ
ジ
ョ
ン
ど
お
り
の
実
行
が
可
能
か
ど
う
か
°
何
し
ろ
相
手
は
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
°
教
員
そ
れ
は
ど
う
も
°
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教
且
と
司
書
と
の
対
話
司
書
結
局
、
自
分
な
り
の
目
椋
が
形
を
と
る
ま
で
は
と
い
う
気
持
か
ら
、
希
望
を
い
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
三
年
目
に
五
つ
の
目
椋
を
立
て
た
の
で
す
。
教
員
ほ
う
0
司
書
一
、学
部
の
収
書
速
報
の
発
行
。
二
、
蔵
書
目
録
の
刊
行
°
―
―
-
、
管
理
細
則
の
立
案
°
四、
系
統
学
部
と
大
学
院
の
図
書
業
務
の
統
合
そ
し
て
五
、
仕
事
場
の
拡
充
と
。
か
く
し
て
よ
う
や
く
五
年
目
に
し
て
、
と
申
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
じ
つ
は
学
部
の
費
任
者
の
ご
理
解
に
め
ぐ
ま
れ
ま
し
て
：．
，．．o
教
員
そ
う
で
し
た
か
。
と
も
か
く
、
よ
か
っ
た
で
す
ね
°
教
育
や
研
究
に
専
念
し
て
い
る
各
々
の
教
員
は
、
と
か
く
大
学
全
体
と
か
、
学
部
内
の
図
書
の
実
状
に
は
う
と
い
。
し
か
も
、
共
通
し
た
不
使
は
新
感
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
や
は
り
、
司
書
の
方
が
十
分
に
力
を
発
押
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
が
必
要
と
な
る
…
・:
0
司
書
そ
う
思
い
ま
す
。
先
生
が
た
の
強
い
閲
心
が
何
よ
り
大
事
で
す
け
れ
ど
も
。
教
員
そ
う
し
ま
す
と
、
ま
ず
各
学
部
と
も
第
一
段
階
の
目
椋
と
し
て
：
．．
．．
 
o
 
司
書
そ
う
で
す
ね
。
私
が
考
え
ま
す
に
は
、
目
梱
へ
の
段
階
よ
り
も
、
そ
の
ま
え
に
、
派
述
制
に
共
通
し
て
い
え
ま
す
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
乗
り
切
る
力
の
あ
る
人
が
派
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
教
員
ど
う
い
う
人
で
す
か
o
司
書
い
い
か
え
ま
す
と
、
そ
の
個
所
の
方
針
決
定
の
た
め
に
、
個
所
長
、
あ
る
い
は
図
書
委
員
会
の
先
生
が
た
と
私
極
的
に
必
要
な
話
し
合
い
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
実
施
に
毀
任
の
も
て
る
司
也
を
選
ぶ
こ
と
が
先
決
で
す
。
教
員
い
ま
ま
で
の
人
選
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
°
司
書
え
え
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
思
い
ま
す
。
か
り
に
人
手
の
点
に
困
難
が
あ
っ
て
も
、
見
通
し
の
あ
る
交
替
を
す
る
必
要
が
…
・:0
教
員
大
事
な
問
題
で
す
ね
°
学
部
の
図
忠
業
務
全
般
を
お
ま
か
せ
す
る
わ
け
で
す
し
、
学
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
学
外
に
対
し
て
も
、
図
書
の
実
務
の
面
で
は
個
所
を
代
表
す
る
方
で
す
か
ら
ね
。
司
書
そ
の
と
お
り
で
す
c
教
員
で
は
、
い
ま
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
予
定
し
た
話
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
0
改
善
委
の
答
申
教
員
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
答
申
の
概
要
を
簡
単
に
°
司
書
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
大
学
の
図
書
行
政
全
般
に
つ
い
て
の
改
善
方
策
を
検
討
す
る
た
め
に
、
「
図
氾
行
政
改
恕
委
員
会
」
の
設
置
が
昭
和
三
八
年
l
二
月
の
理
事
会
で
決
定、
そ
の
第
一
回
委
員
会
が
一
―
―
九
年
二
月
四
日
に
発
足
o
そ
し
て
つ
ご
う
一
0
回
の
審
厳
を
重
ね
て
一
〇
月
に
答
申
が
成
っ
た
。
そ
の
内
容
を
要
約
し
ま
す
と
i
図
告
館
を
の
ぞ
く
各
個
所
に
あ
っ
て
は
、
図
書
選
定
機
関
が
制
度
化
さ
れ
て
な
く
、
選
定
が
時
に
適
正
を
欠
き
、
整
理
・
迎
用
の
基
準
も
ま
ち
ま
ち
で
、
方
針
が
示
さ
れ
ず
、
ま
た
司
書
の
活
用
も
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
図
古
館
に
つ
い
て
も
、
組
織
上
、
業
務
手
続
上
の
改
笞
が
必
要
で
あ
る
i
と
し
て
、
そ
の
改
苦
方
式
の
第
一
に
、
大
学
の
図
書
行
政
委
員
会
の
設
置
（
答
rp第
3
項
）
、
第
二
に
、
各
学
部
の
図
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沓
委
員
会
の
制
度
化
(
4
)
、
第
三
に
、
図
害
業
務
に
閲
す
る
職
制
の
確
立
（
5
）
、
第
四
に
、
図
因
館
の
整
備
(
6
)
、
第
五
に
、
そ
の
他
の
要
望
事
項
(
7
)
、
以
上
で
す
。
教
員
そ
こ
で
、
答
申
全
体
か
ら
し
て
ど
う
で
す
か
°
司
書
私
ど
も
が
期
待
し
て
お
り
ま
し
た
重
要
な
課
題
が
す
べ
て
集
約
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
：
…
•O
教
員
ま
ず
、
期
待
ど
お
り
°
司
書
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
見
方
に
よ
っ
て
は
、
内
容
は
骨
抜
き
に
さ
れ
た
と
み
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
図
書
館
側
か
ら
出
さ
れ
た
案
の
、
少
な
く
と
も
中
心
の
課
題
と
み
ら
れ
た
、
集
中
整
理
案
が
棚
上
げ
に
な
っ
た
た
め
で
す
。
教
員
集
中
整
理
案
と
い
い
ま
す
と
、
図
書
の
整
理
業
務
だ
け
を
各
個
所
か
ら
図
書
館
に
集
中
さ
せ
て
．．．
．．
 
o
 
司
書
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
目
緑
の
調
製
も
、
人
手
の
問
題
も
、
同
時
に
解
決
し
よ
う
と
い
う
：
．．．．
 
o
 
教
員
私
ど
も
の
学
部
と
し
て
も
、
こ
の
案
の
即
時
実
施
に
は
究
成
し
か
ね
た
わ
け
で
す
a
o
 
ォ
司
書
そ
う
で
し
た
。
こ
の
集
中
案
に
つ
い
て
は
、
一
部
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
や
が
て
段
階
的
に
、
そ
の
範
囲
を
拡
げ
て
ゆ
け
る
と
思
い
ま
す
。
教
員
答
申
が
総
花
的
だ
と
い
う
感
じ
は
o
司
書
し
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も
待
望
久
し
か
っ
た
課
題
で
す
し
°
教
員
当
然
癒
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
が
、
そ
れ
だ
け
山
散
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
°司書
そ
う
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
新
し
く
出
て
き
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
長
い
あ
い
だ
軽
視
さ
れ
て
き
た
面
が
よ
う
や
く
公
け
に
問
題
に
な
り
は
じ
め
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
°
私
ど
も
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
答
申
を
一
片
の
文
書
に
終
ら
せ
て
ほ
し
く
な
い
の
で
す
°
強
い
一
貫
し
た
方
針
と
し
て
打
ち
だ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
員
わ
か
り
ま
す
ね
°
教
員
で
は
項
目
順
に
、
ま
ず
「
図
書
行
政
委
員
会
の
設
個
」
の
こ
と
。
司
書
こ
の
種
の
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
I
対
話
I
の
第
一
回
の
と
き
も
、
二
回
目
の
と
き
に
も
触
れ
ま
し
た
。
教
員
そ
う
で
し
た
ね
°
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
目
的
」
の
と
こ
ろ
に
「
す
べ
て
の
個
所
（
図
芯
館
を
含
む
）
の
図
書
業
務
を
総
括
的
に
管
理
し
う
る
一
機
関
が
必
要
」
と
い
う
言
葉
に
は
ひ
っ
か
か
り
ま
す
よ
°
セ
ン
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
か
°
司
書
わ
か
り
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
、
全
学
的
に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
諮
問
機
関
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
委
員
会
の
「
戦
務
」
に
か
ん
す
る
六
項
目
の
第
一
に
、
「
基
本
事
項
：
・
：
'
に
つ
い
て
、
大
学
の
諮
問
に
応
じ
、
ま
た
大
学
に
建
議
す
る
」
。
教
員
あ
あ
、
こ
れ
で
よ
い
わ
け
で
す
ね
°
こ
こ
に
何
か
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
°
司
書
い
ま
の
基
本
事
項
の
例
と
し
て
は
、
図
古
行
政
委
員
会
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教
員
と
司
苦
と
の
対
話
「
予
算
配
分
、
施
設
整
備
、
組
織
•
制
度
の
改
革
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
委
員
会
に
ぜ
ひ
強
い
関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
基
本
事
項
と
し
て
、
収
書
方
針
、
蔵
書
配
置
、
そ
れ
と
奉
仕
計
画
が
あ
り
ま
す
。
教
員
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
司
書
各
個
所
相
互
間
の
、
収
書
の
衷
任
分
担
と
か
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
移
動
で
す
と
か
、
サ
ー
ビ
ス
の
分
担
な
ど
で
す
。
教
員
え
え
、
わ
か
り
ま
す
ね
。
各
個
所
が
、
独
立
性
と
同
時
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
特
色
を
発
揮
し
て
く
れ
ま
せ
ん
と
ね
°
学
部
の
収
書
方
針
司
書
つ
ぎ
が
「
図
書
委
員
会
の
制
度
化
」
と
い
う
こ
と
。
学
部
そ
の
他
各
個
所
の
図
書
委
員
会
の
こ
と
で
す
。
教
員
こ
れ
は
、
私
ど
も
の
学
部
に
関
す
る
か
ぎ
り
問
題
あ
り
ま
せ
ん
ね
°
図
書
委
員
会
の
「
拠
る
べ
き
規
程
」
も
、
学
部
の
『
図
書
管
理
細
則
』
に
ち
ゃ
ん
と
の
っ
て
い
ま
す
し
、
「整
理
・
運
用
の
業
務
に
関
す
る
当
該
個
所
と
し
て
の
基
本
方
針
の
確
立
」
と
い
う
点
も
、
骨
子
は
「
細
則
」
の
な
か
で
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
と
に
、
私
ど
も
の
管
理
細
則
で
、
管
理
上
の
図
書
の
区
分
を
「
個
人
専
用
図
書
」
と
「
学
部
共
用
図
書
」
と
の
二
本
立
て
と
し
て
、
し
か
も
個
人
の
申
し
出
が
あ
れ
ば
専
用
図
書
は
い
つ
で
も
以
後
共
用
図
書
と
し
て
管
理
さ
れ
る
と
い
っ
た
点
は
、
も
っ
て
範
と
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
°
司
書
こ
の
学
部
で
の
図
書
委
員
会
の
こ
れ
か
ら
の
主
な
仕
事
は
、
収
書
方
針
を
立
て
て
、
蔵
書
の
内
容
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
教
員
こ
ん
ど
刊
行
さ
れ
た
学
部
の
蔵
書
目
録
の
序
文
を
読
み
ま
し
た
よ
°
蔵
書
目
録
の
刊
行
の
意
味
は
、
ひ
と
つ
に
は
研
究
資
料
が
ど
の
て
い
ど
完
備
し
て
い
る
か
を
示
す
尺
度
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
司
書
今
後
の
収
害
方
針
を
確
立
す
る
た
め
の
反
省
の
資
料
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
員
究
成
で
す
ね
°
目
録
の
お
か
げ
で
、
学
部
の
図
書
施
設
に
対
す
る
教
員
の
関
心
も
自
然
と
高
ま
り
ま
す
し
ね
°
司
書
学
内
の
各
個
所
が
、
単
独
で
も
共
同
で
も
、
ま
ず
自
分
の
と
こ
ろ
の
蔵
書
目
録
を
つ
く
っ
て
、
お
互
い
の
蔵
書
の
内
容
を
知
り
あ
い
、
相
互
利
用
の
手
立
て
と
し
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。
教
員
司
書
の
か
た
が
そ
う
い
う
面
で
努
力
さ
れ
る
の
は
わ
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
利
用
す
る
側
の
私
ど
も
は
、
ど
う
し
て
も
あ
る
本
は
身
近
に
置
き
た
い
、
他
に
貸
し
た
＜
な
い
。司
書
で
す
か
ら
、
収
書
方
針
と
い
う
の
は
、
ぜ
ん
ぶ
そ
う
い
う
条
件
を
く
ん
で
立
て
ら
れ
な
い
と
失
敗
し
ま
す
。
ぜ
ひ
一
冊
は
備
え
た
い
基
本
図
書
と
か
、
と
く
に
共
同
利
用
に
重
点
を
お
い
た
辞
典
・
法
令
集
・
統
計
資
料
と
か
、
特
色
の
あ
る
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
史
料
集
•
著
作
集
・
調
査
賓
料
と
い
っ
た
具
合
に
。
教
員
か
ぎ
ら
れ
た
予
算
を
上
手
に
使
う
た
め
に
も
で
す
ね
°
司
書
ア
メ
リ
カ
の
チ
ェ
ニ
イ
(
F
.
N
.
 
C
h
e
n
e
y
)
と
い
う
、
あ
る
図
書
学
科
の
教
員
を
し
て
い
た
女
の
人
が
で
す
ね
ー
ー
日
本
で
図
害
館
ど
う
し
の
協
力
が
困
難
な
の
は
、
総
合
目
録
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司
書
職
と
館
員
の
欠
除
と
、
基
本
的
な
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
に
対
す
る
認
識
の
不
足
か
ら
だ
と
発
言
し
て
お
っ
た
の
を
憶
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
教
員
急
所
を
つ
い
て
い
ま
す
ね
°
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
教
員
さ
て
、
つ
ぎ
の
項
目
「
図
書
業
務
に
関
す
る
職
制
の
確
立
」
。
①
が
、
こ
の
大
学
で
の
職
制
を
改
め
る
こ
と
、
②
各
個
所
へ
の
適
正
配
置
の
こ
と
、
③
と
し
て
補
助
員
の
こ
と
、
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
事
な
の
は
①
の
職
制
の
問
題
で
す
ね
°
司
書
そ
う
で
す
。
最
近
の
動
き
と
し
て
、
学
内
で
職
制
改
革
案
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
ど
も
の
期
待
か
ら
は
程
遠
い
、
相
変
わ
ら
ず
公
表
さ
れ
た
基
率
と
い
う
も
の
の
な
い
、
属
人
的
な
感
じ
の
も
の
で
す
。
．教
員
現
在
つ
か
わ
れ
て
い
る
「
司
書
」
と
「
司
書
補
」
の
呼
称
は
、
「
単
に
身
分
の
名
称
と
し
て
」
と
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
°
司
書
そ
う
で
す
°
ほ
ぼ
学
歴
と
年
功
に
よ
る
序
列
に
従
っ
て
い
ま
す
。
昨
日
ま
で
事
務
系
の
管
理
戦
に
あ
っ
た
よ
う
な
人
で
も
、
い
ざ
図
声
館
で
同
稲
の
ボ
ス
ト
に
つ
く
と
な
る
と
「
司
忠
」
で
す
し
、
他
の
大
学
図
書
館
で
一
0
年
も
司
忠
の
仕
事
に
つ
い
て
お
り
な
が
ら
、
こ
の
大
学
に
く
る
と
「
書
記
」
の
身
分
で
す
。
教
員
世
間
で
は
、
司
書
の
試
験
制
度
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
が
°
司
書
あ
っ
て
も
、
一
般
の
学
部
卒
程
度
の
も
の
で
す
。
教
員
そ
う
し
ま
す
と
専
門
職
の
制
度
と
し
て
は
、
社
会
的
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
こ
：
・
:
0
＞
 司
書
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
教
員
そ
う
い
う
現
状
の
認
識
を
ま
ず
皆
さ
ん
が
・:
:
0
司
書
ほ
ん
と
う
で
す
°
持
た
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
°
不
平
を
い
う
前
に
°
教
員
仕
事
の
性
質
か
ら
し
て
、
ど
う
で
す
か
°
司
書
職
の
あ
る
べ
き
姿
と
か
基
準
は
o
司
書
大
ざ
っ
ば
で
少
し
乱
暴
で
す
が
、
図
書
館
員
の
う
ち
、
ニ
ン
ジ
ニ
ャ
と
か
一
般
事
務
の
担
当
者
を
の
ぞ
い
て
み
て
、
い
ま
か
り
に
、
二
つ
の
型
が
考
え
ら
れ
る
と
し
ま
す
。
第
一
は
図
書
館
プ
ロ
パ
ア
と
、
広
く
学
問
の
世
界
に
知
見
が
あ
り
、
こ
れ
に
管
理
能
力
を
兼
ね
そ
な
え
た
人
。
も
う
ひ
と
つ
の
型
は
、
古
文
書
と
か
、
特
殊
言
語
の
理
解
に
秀
で
た
人
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
二
つ
の
型
の
人
を
そ
れ
ぞ
れ
頂
点
に
幾
つ
か
の
グ
レ
イ
ド
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合、
こ
と
に
前
者
の
場
合
の
資
格
要
件
に
は
、
あ
る
専
門
分
野
の
あ
る
程
度
の
知
識
、
い
く
つ
か
の
外
国
語
の
理
解
力
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
館
内
の
主
要
部
門
と
か
、
学
部
や
研
究
所
の
図
書
室
の
運
営
•
実
務
経
験
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
教
員
そ
う
で
す
か
°
司
書
の
方
が
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
希
望
を
も
っ
て
仕
事
に
と
り
組
め
る
よ
う
に
、
ぜ
ひ
制
度
化
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
°司
書
図
書
館
界
で
も
、
最
近
よ
う
や
く
、
職
業
倫
理
や
教
育
制
度
に
つ
い
て
、
批
判
や
反
省
の
声
が
高
ま
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
教
員
そ
こ
で
思
う
の
で
す
が
、
司
書
の
業
務
に
強
い
即
心
を
も
た
れ
る
立
場
か
ら
の
、
ひ
と
つ
自
ら
制
度
を
手
が
け
よ
う
と
す
る
現
場
の
人
の
努
力
が
望
ま
れ
ま
す
ね
o
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教
員
と
司
芯
と
の
対
話
司
書
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
°
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
例
が
あ
り
ま
す
が
、
現
状
で
は
、
こ
と
に
そ
れ
を
痛
惑
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
P
R
に
も
：
・・:0
教
員
そ
う
で
す
°
職
制
の
た
め
の
事
前
の
い
ろ
い
ろ
な
、
調
査
し
た
り
立
案
し
た
り
す
る
活
動
が
、
人
事
担
当
者
や
他
の
職
種
の
人
び
と
へ
の
有
効
な
P
R
に
も
な
る
わ
け
で
す
。
司
書
最
近
、
何
人
か
の
若
い
館
員
と
、
専
門
職
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
の
人
た
ち
の
結
論
が
、
じ
つ
は
、
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
一
致
し
た
の
で
す
。
教
員
ほ
う
0
司
書
「
自
分
た
ち
は
、
専
門
戦
よ
り
も
専
門
の
仕
事
の
方
が
ほ
し
い
」
。
教
員
こ
れ
は
ま
た
°
司
書
私
自
身
、
そ
う
い
わ
れ
て
い
ろ
い
ろ
思
い
あ
た
る
ふ
し
が
…
・:
0
教
員
ど
う
や
ら
、
戦
制
の
問
題
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
医
書
館
内
部
の
問
題
の
よ
う
で
す
ね
°
司
書
教
員
そ
う
で
す
。
こ
の
答
申
に
あ
り
ま
す
次
の
「
図
書
図
書
館
の
整
備
司
書
い
ま
申
し
た
、
若
い
図
書
館
員
の
不
満
は
、
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
が
や
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
じ
つ
は
も
う
少
し
つ
っ
込
ん
で
聞
い
て
み
ま
す
と
い
ろ
い
ろ
な
内
部
事
楠
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
「
自
分
た
ち
は
若
い
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
仕
事
だ
っ
て
や
る
。
だ
け
れ
ど
も
だ
い
い
ち
：
．．
．
 
」。
教
員
ど
う
ぞ
続
け
て
く
だ
さ
い
。
司
書
「
だ
い
い
ち
自
分
は
、
図
書
館
の
な
か
の
仕
事
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
る
と
思
う
0
も
っ
と
開
発
的
と
い
う
か
、
研
修
の
徹
底
し
た
人
事
異
動
を
や
っ
て
、
将
来
に
希
望
を
も
た
せ
て
ほ
し
い
」
。
そ
れ
か
ら
、
「
仕
事
に
計
画
性
の
な
い
の
は
困
る
°
準
備
も
な
く
、
滞
貨
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
見
通
し
の
あ
る
一
既
し
た
手
順
で
仕
事
が
し
た
い
」
。
三
番
目
と
し
て
、「
同
僚
の
仕
事
の
や
り
方
に
、
上
手
下
手
は
と
も
か
く
、
不
館
の
整
備
」
と
い
う
項
目
に
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
話
し
を
ど
う
ぞ
°
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
が
眼
に
つ
く
。
問
題
に
し
よ
う
に
も
基
準
が
な
い
°
規
則
を
つ
く
る
計
画
も
な
い
」
。
教
員
そ
う
で
す
か
。
司
書
最
後
に
、
「
仕
事
に
関
係
す
る
学
問
が
軽
視
さ
れ
て
い
て
、
研
究
会
も
、
計
画
的
な
研
修
も
な
い
°
上
司
も
無
関
心
°
伝
統
の
あ
る
蔵
書
に
つ
い
て
も
、
自
分
た
ち
は
ま
る
で
知
識
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
ま
あ
、
こ
う
い
っ
た
若
い
人
た
ち
の
声
で
す
°
少
し
他
力
本
願
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
が
°
教
員
そ
う
で
す
か
。
ま
ず
そ
う
い
う
下
か
ら
の
声
を
、
上
に
立
つ
人
に
虚
心
に
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
ね
°
司
書
え
え
。
若
い
人
た
ち
に
は
、
そ
れ
な
り
の
気
風
や
未
熟
さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
。
教
員
た
と
え
ば
執
務
提
要
と
か
、
業
務
基
準
を
欠
い
て
い
る
と
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
管
理
能
力
が
問
わ
れ
ま
す
。
能
率
や
士
気
に
影
密
し
て
い
る
は
ず
で
す
よ
°
な
に
も
経
営
学
を
持
ち
出
す
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
、
ス
タ
フ
の
人
た
ち
は
も
っ
と
、
広
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
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関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
°
若
い
人
た
ち
の
協
力
を
得
て
、
基
準
の
立
案
を
進
め
る
と
か
°
司
雹
そ
の
た
め
に
必
要
な
文
献
を
資
料
に
、
討
論
を
す
る
と
か
°
教
員
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
通
じ
て
こ
そ
、
横
や
上
ド
の
関
係
を
、
充
実
し
た
、
そ
し
て
新
し
い
問
題
に
私
極
的
な
雰
囲
気
に
育
て
て
ゆ
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ま
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
た
若
い
人
た
ち
の
声
も
、
い
い
か
え
る
と
「
も
っ
と
協
力
を
要
謂
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
司
書
間
迎
い
な
く
そ
う
で
す
ね
。
で
は
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
か
、
図
書
館
に
対
す
る
ご
希
望
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
。
教
員
じ
つ
は
紙
に
忠
い
て
用
意
し
て
き
た
の
で
す
よ
°
忘
れ
っ
ぽ
い
も
の
で
す
か
ら
。
司
書
こ
れ
は
、
こ
れ
は
o
教
員
「
一
、
大
学
紀
要
類
を
含
め
て
、
雑
誌
の
閲
既
室
を
何
と
か
作
っ
て
ほ
し
い
。
二
、
参
考
室
の
備
付
図
書
目
録
を
刊
行
し
て
ほ
し
い
。
三
、
戦
後
は
和
書
の
蔵
害
目
録
が
さ
っ
ば
り
刊
行
さ
れ
な
い
が
、
た
い
へ
ん
不
便
だ
°
四
、
洋
雷
目
録
は
分
類
の
形
に
な
ら
な
い
も
の
か
°
五
、
期
限
が
き
れ
て
も
返
本
の
な
い
の
は
罰
金
を
課
す
る
が
よ
い
」
。
以
上
で
す
が
、
第
一
の
、
雑
誌
閲
覧
室
は
ど
う
で
す
か
°
大
き
な
部
屋
が
ひ
と
つ
ほ
し
い
で
す
ね
°
司
書
お
そ
ら
く
、
近
く
史
現
す
る
と
思
い
ま
す
よ
o
教
員
そ
う
で
す
か
°
そ
の
時
に
は
、
官
庁
資
料
な
ど
も
揃
え
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
°
司
書
ほ
ん
と
う
で
す
ね
。
教
員
二
番
目
の
、
参
考
室
の
目
録
は
、
和
洋
を
混
み
に
し
て
、
今
度
で
き
ま
し
た
私
ど
も
の
学
部
の
蔵
書
目
録
、
あ
の
体
裁
が
い
い
で
す
ね
°
―
―
―
と
四
と
五
は
、
こ
れ
は
図
書
館
の
宿
題
と
い
う
こ
と
で
：・…
O
司
書
ど
う
も
°
教
員
答
申
に
も
あ
り
ま
す
、
「
図
忠
館
が
つ
ね
に
中
枢
的
役
割
を
演
じ
な
け
れ
ば
」
。
こ
れ
は
改
善
委
員
会
案
を
実
施
す
る
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
そ
う
で
し
て
、
「
図
書
業
務
に
関
し
て
学
内
各
個
所
の
模
範
」
を
示
し
て
く
れ
な
い
と
困
り
ま
す
。
各
個
所
の
蔵
書
が
充
実
し
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
一
種
の
分
散
の
力
が
強
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
ク
ー
と
し
て
の
役
割
も
ま
す
ま
す
要
求
さ
れ
て
き
ま
す
し
、
各
専
門
分
野
に
わ
か
れ
て
い
る
利
用
者
の
集
団
に
対
応
で
き
る
図
書
館
の
体
制
と
し
て
、
人
の
司
書
お
わ
り
に
、
今
日
の
I
対
話
＂
の
な
か
か
ら
結
論
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
。
教
員
ど
う
ぞ
。
司
書
や
は
り
：・：・
話
し
合
い
の
場
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
。
•
教
員
そ
う
で
す
ね
°
大
い
に
究
成
で
す
。
改
善
委
員
会
の
「
答
申
」
に
、
図
書
行
政
委
員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
、
「
研
修
ま
た
は
業
務
上
の
研
究
の
た
め
の
集
会
、
司
密
連
絡
会
、
個
所
間
の
連
絡
調
整
の
た
め
の
集
会
、
そ
の
他
」
と
み
え
ま
す
が
、
ふ
だ
ん
か
ら
こ
う
い
う
関
係
を
上
手
に
仕
組
ん
で
成
果
を
あ
げ
た
い
も
の
で
す。
司
書
今
日
は
ど
う
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。 お
わ
（
本
学
商
学
部
図
店
係
）
こ‘“`
 
り
面
で
も
、
仕
事
の
面
で
も
脆
価
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
°
- 94-
